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BIBLIOGRAPHIE 
Les livres 
Histoire, économie et société 
BRAUDEL (Fernand) , L'identité de la France - 1. Espace et histoire, Paris , 
Arthaud-Flammarion, 1986 , 368 p . ,  cartes .  
Dans ce  premier volume, posthume , d'une somme prévue en quatre (et dont 
malheureusement seul le suivant pourra encore paraître) , le maître , récemment 
disparu, envisage de quelle manière le devenir des villes et des terroirs est conditionné 
par la géographie , les contraintes économiques , les vicissitudes historiques , voire 
préhistoriques . Sa synthèse est illustrée de nombreuses études de cas , parmi lesquels , 
aux pages 300-316, Metz et la frontière du Nord-Est (G.C . ) .  
MOHR (Walter) , Geschichte des Herzogtums Lothringens. Teil IV. Das 
Herzogtum Lothringen zwischen Frankreich und Deutschland (14. -1 7. Jahrhundert), 
Trèves, Akademische Buchhandlung Interbook, 1986, 797 p .  
Professeur en  retraite de  l'Université de  Sarrebruck e t  bien connu par ses nom­
breuses recherches sur la Lorraine du Moyen Age, M. Mohr donne ici une très riche 
étude sur l'histoire purement politique du duché de Lorraine, du traité de Bruges en 
1301 au traité de Nimègue en 1679 , telle qu'elle est exposée en raccourci dans 
L'Histoire de Lorraine de Robert Parisot , de 1922-25 , et dans celle publiée en 1939 
sous la direction d'André Gain. Après une introduction, qui est un aperçu sur le 
contenu (p . 1 ) ,  l'auteur expose successivement l'influence de la France sur le comté 
de Bar et sur le duché de Lorraine de 1361 à 1431 (p . 30) , la mise en danger de l 'exis­
tence du duché de Lorraine par les ducs de Bourgogne de 1432 à 1477 (p . 75) , l'alter­
nance des influences françaises et allemandes sur les duchés de Lorraine et de Bar de 
1478 à 1562 (p . 1 19) , le sommet de la puissance ducale de 1563 à 1626 (p . 200) et 
enfin la politique hasardeuse et irréaliste du duc Charles IV (1626-1675) ,  qui provo­
qua la destruction de son pays de 1627 à 1679 (p . 284) . Puis suivent (p. 394-497) les 
volumineuses sources (3475 notes) , que l'auteur puise de préférence dans les 
mémoires et documents sur ces cinq périodes de l'histoire de Lorraine, mais aussi et 
en premier lieu dans les publications d'auteurs lorrains et messins , parues au XVIIIe 
siècle (dom Calmet , les Bénédictins de Metz , de Rogéville) , au XIXe siècle (Lepage , 
Digot, Clouet, Huguenin, Dumont, Des Robert) et qui se sont extraordinairement 
multipliées au siècle suivant (Duvernoy, Pfister, Davillé , Aimond, Parisot, Bruneau, 
Zeller, Gain, François, Poull , Marot, Tribout de Morembert, Jean Schneider, 
Martin, Girod, Schmitt, Rigault, Hiegel . . .  ). L'auteur apporte parfois des corrections 
à ces publications et n'omet pas de citer des événements qui se sont déroulés dans le 
Bailliage ducal d'Allemagne et les petits États voisins , dont l'histoire est singulière­
ment négligée . 
On lira avec profit cette nouvelle Histoire des duchés de Lorraine et de Bar, 
écrite avec beaucoup de minutie , d'aisance et d'impartialité , même si les spécialistes 
peuvent contester certaines assertions et apporter des compléments . S 'il a tout à fait 
raison d'écrire que les grandes guerres du XVIIe siècle, provoquées par la France et 
le duc Charles IV, aimant les aventures et surestimant les forces de son petit État, 
comme certains de ses prédécesseurs de la Maison d'Anjou (p . 6) , ont été une catas­
trophe pour les Lorrains, à tout point de vue , il aurait pu ajouter brièvement que 
Charles V ayant refusé à juste titre les conditions du traité de Nimègue, le gouver-
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nement français s'efforça de repeupler le duché exsangue , naturellement en vue de 
le conserver (H. Hiegel) . 
L'Europe, l'Alsace et la France. Problèmes intérieurs et relations internationa­
les à l 'époque moderne. Études réunies en l'honneur du doyen Georges Livet . . .  , 
Colmar-Strasbourg, 1986, 382 p. - F . -Y.  LE MOIGNE, Versailles et Créhange au 
XVIIIe siècle ou les aléas d'une politique frontalière [celle de Versailles, que le 
manque d'argent empêche finalement d'acheter le comté] , p .  307-316. - G.TRAUSCH, 
Alsace-Lorraine et Luxembourg ou l 'enjeu politique d'une comparaison, p. 345-356 .  
HOCQUET (Jean-Claude) , Le sel et le pouvoir de l'an mil à la Révolution 
française, Paris , Albin Michel, 1984, 517 p .  
L a  Lorraine e t  ses salines n e  sont pas absentes d e  cette remarquable synthèse 
sur l'histoire du sel en Europe .  L'auteur a fait appel aux travaux de Charles Hiegel , 
et en particulier à son étude sur le sel en Lorraine du VIlle au XIIIe siècle (Annales 
de l'Est , 1981 ) .  Il rectifie l'interprétation du terme technique de sedes, utilisé aux 
XIIe-XIIIe siècles en Lorraine . Il ne s'agit pas d'un emplacement de bâtiments d'ex­
ploitation du sel , mais d'une unité de compte ou de mesure de saumure. L'impor­
tance de la bibliographie témoigne du travail accompli par M. Hocquet, professeur à 
l'Université de Lille III et spécialiste du sel de Venise ,  pour réaliser cette synthèse . 
(Ch. H . ) .  
XXe siècle et  2e guerre mondiale 
ROTH (François) , La vie politique en Lorraine au XXe siècle, Nancy (Presses 
Univ . ) ,  Metz (Coll . Regards) (Ed. Serpenoise) , 1985 , 173 p.  
Par sa richesse et  sa  densité , ce petit essai servira désormais de référence aussi 
bien aux lecteurs éclairés qu'à tous ceux qui voudront entamer une recherche sur un 
aspect quelconque de la vie politique de la région. Saluons d'abord le pari audacieux 
de l'auteur, qui a voulu affronter la difficulté qui consistait à englober dans un tableau 
unique la vie politique de deux régions ayant évolué différemment depuis l'annexion 
de 1871 .  
Très opportunément, François Roth ouvre son étude sur des précisions relatives 
à la terminologie partisane en usage au début du siècle . Il souligne fort à propos que 
. la ligne de partage entre la droite et la gauche « s'établit sur la question religieuse » .  
Poincaré , considéré aujourd'hui comme un homme de droite , se situait alors à 
gauche, bien que conservateur sur le plan économique et social . Il annonçait le 
conservatisme moderne , celui de la génération suivante . 
F. Roth accorde une importance justifiée à la sociologie du personnel politique . 
C'est aussi là qu'il est le plus à l'aise . Mais la vie politique lorraine ne fut-elle pas 
d'abord une affaire de notables ? Parmi les nombreuses analyses suggestives figure 
son étude fouillée des droites ,  qu'il a menée avec, comme référence , la tradition­
nelle classification de René Rémond. F. Roth considère celle-ci comme une sorte 
d'idéal-type , qu'il nuance par les spécificités régionales .  Il s'attache ensuite à éclairer 
la fameuse évolution vers la droite au début du XXe siècle . En fait, la gauche lorraine 
a peu changé : elle est restée nationale, laïque et républicaine . Elle est devenue la 
droite lorsque le clivage de classe s'imposa comme la nouvelle ligne de partage . 
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L'analyse est plus courte sur la place du socialisme . La nature de la collection 
contraint l'auteur à attribuer les échecs électoraux de la S .F. I .O .  aux « positions 
pacifistes et antimilitaristes » sans pouvoir avancer plus de preuves. 
L'éloignement des deux Lorraines a contraint chacune des deux régions à se 
conformer à un autre modèle national. La principale originalité résidant évidemment 
dans la formation d'un parti catholique durable en Lorraine germanophone . 
Après 1918, les notables lorrains passèrent à droite. Influents sur le plan 
national , Louis Marin, Lebrun, Maginot et Poincaré constituèrent une sorte de 
groupe national-conservateur face aux radicaux du Midi . On notera l'absence des 
notables de Moselle . Elle s'explique par les convulsions consécutives au réajuste­
ment national . 
La scission de Tours et ses conséquences tournèrent à l'avantage du P .C .  alors 
que la S .F . I .O .  tarda à se reconstituer. Le radicalisme connut une flambée avec 
Rucart qui s'implanta dans les Vosges et devint ministre en 1936. Les radicaux 
s'installèrent dans le vide laissé par les républicains de gauche d'avant 1914. Ils 
raflèrent 8 sièges sur 24 en 1936 . 
Parallèlement, la Lorraine offrit un terrain propice au développement des 
mouvements d'extrême-droite . 
Une recherche certes non négligeable mais encore lacunaire interdit à l'auteur 
des développements très nourris pour la période postérieure à 1940. Conscient de 
cette difficulté majeure , il avance avec prudence , suggérant souvent des hypothèses 
plutôt que des conclusions . 
A propos de la guerre , signalons que Georges Wodli fut chargé de diriger, 
depuis l'Alsace , l'ensemble de la résistance communiste de l'Est occupé. Il mourut 
sous la torture à Strasbourg dès avril 1943 , alors que Jean Burger (Mario) , dont la 
vaste organisation en Moselle déborda les frontières du PC, mourut en déportation 
en 1945 . L'usage du terme de « collaborateur » à propos de certains Mosellans annexés 
pose problème. S'agissant du reste des Français , il convient parfaitement ; ils travail­
laient la main dans la main avec l'Allemand, qui était autre et auquel il n'était pas 
question de s'identifier. Mais les Mosellans qui choisirent de soutenir l'occupant 
acceptèrent la thèse de celui-ci, à savoir que les Mosellans étaient des Allemands. 
Pour cette raison, le terme de « rallié » nous semble plus approprié . 
François Roth parle aussi des quelques centaines de ralliés/collaborateurs ; il 
aborde là un problème insoluble. Qui doit être considéré comme rallié ? Celui qui 
prit des responsabilités sans aucune contrainte ? Celui qui prit une carte du parti 
pour éviter d'éventuels désagréments ? Sans compter les diverses catégories intermé­
diaires. Le chiffre avancé nous semble de toute façon minoré eu égard aux quelques 
données actuellement disponibles sur l'épuration . 
L'analyse des succès du gaullisme à partir de 1947 sort des clichés habituels. 
Plus qu'une adhésion positive au de Gaulle de la Résistance , l'auteur y décèle des 
causes liées à l'aspiration d'un régime d'autorité sinon à la tendance à l'antiparle­
mentarisme. 
On lira aussi avec beaucoup d'intérêt les pages portant sur le recul du commu­
nisme que François Roth attribue au déclin numérique des sidérurgistes et des 
mineurs, c'est-à-dire de la classe ouvrière traditionnelle en général . 
Au total , cette première synthèse sur près d'un siècle de vie politique lorraine 
constitue un essai brillant qui fourmille d'hypothèses suggestives et stimulantes ,  en 
particulier pour la période récente . D'autres chercheurs y trouveront matière à de 
nouveaux approfondissements . Là où François Roth avance que les Lorrains 
« souhaitent » ou « réclament » telle ou telle solution, ils pourront chercher quelles 
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catégories sociales ou culturelles cela recouvre . De même , lorsqu'il écrit que 
« l'évolution interne du catholicisme a détaché divers éléments du conservatisme » ,  
une vérification précise ,  exigeant un travail de longue haleine , serait utile. On sait , 
depuis les travaux de Michelat et Simon que le vote à gauche intervient lorsque 
l'électeur se détache de l'Église et que les progrès de la gauche ne résultent pas de 
l'augmentation du nombre des « catholiques de gauche » .  Il est vrai que ces derniers 
apparaissent sur le devant de la scène , dans le cadre de fonctions de direction à la 
C.F.D.T.  et parmi les élus . Mais en réalité , ils étaient peu nombreux. Relevons 
encore les deux hypothèses émises à propos de la victoire des socialistes aux législa­
tives de 1981 dans les pays meusiens , alors qu'aux présidentielles Giscard l'avait 
emporté : « conversion au socialisme ou adaptation à une nouvelle majorité gouver­
nementale » ? Une troisième hypothèse s'impose . Le renversement n'était-il pas 
plus simplement dû à l'absence massive de l 'électorat conservateur résigné ? 
(Alfred Wahl) . 
GRÜNEWALD (Irmgard) , Die Eisass-Lothringer im Reich. 1918-1933, Franc­
fortlM. ,  P. Lang, 1984 , 295 p .  
Près de  150000 Allemands (Altdeutsche) et  Alsaciens-Lorrains (Ait Eisass­
Lothringer) ont été expulsés ou sont partis volontairement en Allemagne et se sont 
intégrés en Allemagne , tout en gardant la nostalgie de l'Alsace-Lorraine (Kampf um 
die Seele der Heimat) (p. 1-102) . L'auteur avoue que de 1940 à 1942 les autorités 
nazies ont expulsé bien plus d'Alsaciens et surtout de Lorrains (p . 205) . Georg 
Wolfram, directeur des archives de Lorraine de 1888 (pas 1883) à 1909 et de l'Institut 
des Alsaciens-Lorrains dans le Reich à Francfort et, de 1921 à 1935 , le bibliothécaire 
Christian Hallier (né à Thionville) s'efforcèrent de conserver à leur institut un 
caractère scientifique et non pas de propagande . Même Poincaré le reconnut. 
Quoiqu'étant un protestant convaincu, Wolfram fut accusé de diriger un institut juif 
et marxiste et dut donner sa démission (p. 1 12-128 ,  235-240) . Le banquier Émile 
Pinck renia l'autonomisme dans un état dépressif (p . 156) . Le journaliste Jean 
Dumser, de Rolbing, accusa faussement en 1929 l'Institut de Wolfram de faire de la 
politique (p . 159-160) . De 1925 à 1933 le ministère des Affaires étrangères allemand 
versa près de 2 millions de marks à des organismes politiques ,  à la presse et à des 
publications historiques en Alsace-Lorraine (Lothringer Volkszeitung à Metz 30000 
marks, Lothringer Journal à Sarreguemines (1928-31) ,  Volkstimme, imprimé 
d'abord à Sarreguemines, puis à Rech et Strasbourg, les chansons populaires de 
Lorraine , de l'abbé Louis Pinck, p. 161-163 et 251) .  Aucune publication lorraine 
n'est citée dans cette thèse , à l'exception des mémoires de Victor Antoni, de 
Fénétrange , en 1957. (H.H.) .  
FALLON (Général L . ) ,  La ferveur et l 'épreuve (1) , Verdun, impr. Reproffset , 
1985 , 118 p .  : l'évasion du sous-lieutenant L. Fallon , du 41e R.M.I .C .  (Sarralbe , 
1939-1940) , en décembre 1943 d'un camp de prisonniers de Lubeck et son passage à 
Forbach, Metz et Novéant (p. 72-73) .  (H.H. ) .  
ECKEL (Werner) , Saarbrücken im Luftkrieg. 1939-1945, Sarrebruck, Saar­
brucker Druckerei u-Verlag , 1985 , 224 p .  
Sur les bombardements de  Sarrebruck de 1939 à 1945 , dont quelques-uns ont 
aussi affecté Sarreguemines (p . 76 , 85 et 182) . Les rapports complets de ces derniers 
bombardements' se trouvent aux Archives municipales de Sarreguemines et ont été 
publiés en partie par E. Heiser, « La tragédie lorraine » ,  t .  1 ,  1978 , p .  77-84 et A. 
Pax dans « Est-Courrier » ,  novembre 1983-février 1984 . (H.H. ) .  
Les Alsaciens-Mosellans dans la 2e guerre mondiale (1939-1945) Exposition 
itinérante [Catalogue , par M. Alfred Wahl] . . .  Paris , Secrétariat d'État aux Anciens 
combattants ,  1985 , 192 p. ill . 
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BERNARD (Raja) et RENGER (Dietmar) , Neue Bremm, ein KZ in Saar­
brücken . . .  FrancfortIM. ,  Roderberg, 1984 , 158 p. ill . : la vie dans ce sinistre camp 
où furent déportés nombre de Français et entre autres ,  de Mosellans , nommément 
cités. Préface de M. O. Lafontaine. 
TAEGE (Herbert) , Wo ist Abel ? Weitere Enthüllungen und Dokumente zum 
Komplex Tulle-Oradour, Askaniaverlagsgesellschaft, Lindhorst , R.F.A . ,  1985 , 287 p.  
Journaliste et  ancien officier des Waffen-SS , l'auteur a déjà justifié dans son 
livre « Wo ist Kain ? » ,  publié en 1981 et signalé dans cette revue (1982, p. 403) , les 
représailles de la 2e division de chars SS à Tulle et à Oradour-sur-Glane . En se 
servant de nouvelles publications historiques de France , d'Allemagne et des États­
Unis , des actes des procès de Bordeaux de 1953 et de Berlin-Est de 1981 ,  des articles 
de journaux français , belges et allemands et de témoignages , dont plusieurs d'un 
professeur de l'Université de Lyon, dont il a de nouveau été question dans une 
affaire récente , le même auteur a récidivé en 1985 en ajoutant de nouveaux 
arguments , qui sont très douteux et en grande partie certainement faux ( . . .  ) .  (H.H . ) .  
GENDARME (René) , Les coulées du  futur, Nancy, (Presses Universitaires de 
Nancy) - Metz (Ed. Serpenoise) , 1985 , 314 p .  
Sous c e  titre éloquent , l e  professeur René Gendarme a publié e n  octobre 1985 
un ouvrage fondamental sur l'économie lorraine qu'il présente lui-même comme une 
« réflexion approfondie sur la crise de la Lorraine et ses implications au niveau de 
l'aménagement du territoire et de la politique industrielle » .  Cette étude de 
géographie économique régionale, remarquable par la clarté et la rigueur de 
l'exposé se divise en trois parties .  
La première concerne le passé . Partant de la crise mondiale de 1975 , l'auteur 
étudie la crise de la sidérurgie lorraine , ses causes et les tentatives de solution . La 
sidérurgie française a souffert de ses structures (rôle de la Chambre syndicale) ,  de 
ses choix vers l'exportation « <  les milliards investis à Fos ont tragiquement manqué à 
la Lorraine » ) , du niveau de l'endettement . La Lorraine , première région productri­
ce, avec de nombreux centres à moderniser, a souffert de carences spécifiques : 
primauté des produits bas de gamme, non valorisation des bas produits , conflits 
entre les sociétés , rapiéçage. coûteux et incomplet des usines. L'auteur insiste à juste 
titre sur les incohérences dues aux contradictions entre la logique interne aux 
sociétés et la logique géographique. La politique d'adaptation a été une politique de 
créneaux, de concentration, de défense des pôles secondaires, mais sans schéma 
régional global et cohérent . Cette première partie se termine par une critique du 
plan acier 84 qui , pour René Gendarme , repose sur plusieurs paris aléatoires - foi 
dans la politique communautaire, foi aux prévisions des experts , pari sur la filière 
électrique - et présente l'inconvénient d'une stratégie basée sur les firmes sans 
préoccupation géographique régionale . 
La deuxième partie , tournée vers le futur, juxtapose une analyse des industries 
du futur et la prospective de la régénération des industries anciennes . L'auteur 
recense les industries du futur, étudie leur localisation , s'attarde sur l'informatique, 
réfléchit aux conditions spécifiques réunies aux États-Unis , se prononce pour le 
développement de ce type d'industries, mais récuse « l'idée qui voue à une mort 
certaine les industries traditionnelles de la région au profit de leur remplacement par 
une insémination artificielle d'industries de futur, à coefficient de mortalité infantile 
élevé » .  D'où la nécessaire rénovation par une politique des marchés ,  des produits , 
de la technologie . 
Pour terminer, René Gendarme montre la redoutable complexité des organis­
mes qui interviennent dans l'aménagement du territoire, étudie les pôles de 
conversion et les mesures spécifiques prises en faveur de la région, puis les friches 
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industrielles qu'il faut faire disparaître pour récupérer les terrains et améliorer 
l'image de marque de la région. Il se penche enfin (et le premier) sur les conséquen­
ces des nationalisations. Depuis 1982, en Lorraine, 40 % des effectifs industriels 
dépendent du secteur public, qui fournit 63 % des investissements , beaucoup 
d'argent pour la modernisation et les suppressions d'emploi. La nationalisation pose 
des problèmes nouveaux ; comment concilier stratégie des firmes et intérêt régio­
nal ? Comment mettre fin à l 'incohérence des décisions des deux sociétés sidérurgi­
ques et des oppositions entre sociétés nationalisées ? 
Pour l'auteur, qui a voulu « réagir à l'humiliation des valeurs de la connaissance 
par les valeurs de l'action » et donner aux Lorrains un peu de foi et d'espérance , la 
nécessaire défense de la sidérurgie et une « conversion » réussie supposent recherche 
de la cohérence à l'intérieur du secteur public dans la Région . Beaucoup de 
réflexions indispensables pour ceux qui s'intéressent à l'avenir de la Lorraine. 
(R. Rémer) . 
BONNET (Le P. Serge) , L 'homme du fer, t. IV, Nancy (Presses Universitaires 
de Nancy) - Metz (Ed. Serpenoise) , 1985 , 595 p .  
Serge Bonnet , qu'il est inutile de présenter ici , a publié e n  octobre 1985 , le 
tome IV (et dernier ?) de son œuvre monumentale ; l 'Homme du Fer. 160 
documents inédits , portant sur la période 1974-1985 ont été rassemblés , agencés et 
commentés dans un gros ouvrage de 600 pages d'une richesse inépuisable. L'histo­
rien a dû choisir entre les textes , en cherchant à préserver un certain équilibre entre 
les contrées ,  les syndicats, les partis , entre les prises de position et les témoignages. 
Il a voulu faire un livre de travail, outil pour de nouvelles recherches . Il a bien réussi . 
D'un texte à l'autre , depuis 1974, on peut suivre l'évolution d'une crise continue , 
coupée de rémissions, d'une restructuration toujours recommencée . Au travers des 
discours , des articles de journaux, des photographies et des tracts , on peut suivre les 
phases d'espoir et d'abattement , les flambées de colère et la résignation. On retrouve 
la chronologie des événements , les plans successifs, les grandes manifestations ,  les 
« batailles » de Longwy et de Neuves-Maisons, les visites des leaders nationaux, 
l'action des militants locaux, les grandeurs et les faiblesses de la population ouvrière .  
Ce  livre est impitoyable . Au hasard des textes ,  on  enregistre les erreurs de 
jugement , les prévisions démenties, les paris stupides (les 34 millions de tonnes 
d'acier prévues au VIle plan pour 1980) , la fragilité des experts, les propos de cir­
constance , les faiblesses de ceux qui savent et qui mentent et de ceux qui ne savent 
pas et qui rêvent, les divisions et les débats « théologiques » sur les conditions de la 
nationalisation . . .  
Dans ces documents riches d'humanité , le burlesque cotoie le tragique ; 
humour noir avec le faire-part du décès d'Usinor-Longwy et le couscous de l'enter­
rement du haut-fourneau de Knutange . Pessimisme du mineur de fer .  
« Q .  Si tu avais un fils qui veuille rentrer à la mine ? 
R. Je ferais tout pour qu'il ne rentre pas . » 
Désespoir du sidérurgiste licencié « . . .  Que suis-je ? Que m'arrive-t-il . . .  J'ai peur. 
Aidez-moi, je vous en prie » .  
De la lecture de ces textes ,  se dégage une impression de malaise devant l'inanité 
de l'action des hommes impuissants à maîtriser une évolution qu'ils subissent. 
Devant l 'exploitation politique d'une situation difficile , devant le gâchis permanent , 
l'auteur, dans sa conclusion, abandonne sa sérénité d'historien et dénonce les clercs 
du merveilleux économico-social ; du patronat « qui a contribué à semer des 
illusions sur l'avenir de l'acier » ,  des gouvernants « qui se font de plus en plus élire 
en assurant qu'ils ont le pouvoir de guérir les écrouelles sociales et qui parviennent 
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de plus en plus mal à dissimuler leur impuissance économique » ,  des syndicats 
« gestionnaires de la revendication, qui ne donnent pas l'impression que leur capacité 
de proposition ait jamais correspondu à leur prétention autogestionnaire » .  
Pour Serge Bonnet , l'histoire de la sidérurgie en Lorraine est un « fantastique 
chapitre de la crédulité humaine ». Le réalisme des morceaux choisis par Serge 
Bonnet font de l 'Homme du Fer un poignant monument de l'humaine comédie. 
(R. Rémer) . 
Histoire religieuse 
Clio et son regard. Mélanges d'histoire de l 'art et d'archéologie offerts à 
Jacques Stiennon . . .  ed. par Rita Lejeune et Joseph Deckers . - Liège , Pierre 
Mardaga, 1982, XXXVI, 692 p. - D. MISONNE, Les membres du chapitre cathédral 
de Metz au Xe siècle : une liste destinée au « Liber memorialis » de Saint-Amand, 
p. 495-508 (d'après Francia, 1984) . 
FLESCH (Stefan) , CONRAD (Joachim) , BERGHOLZ (Thomas) , Monchen 
an der Saar. Die mittelalterlichen Ordensniederlassungen im saarlandisch-lothringi­
schen Grenzraum, Sarrebruck, Minerva Verlag , 1986 , 234 p .  
Les auteurs de  cet ouvrage , des étudiants de  l'Université de  l a  Sarre e t  de  celle 
de Bonn, ont voulu donner une vue d'ensemble sur les fondations monastiques du 
Moyen Age en Sarre et en Lorraine de langue allemande en présentant sous forme 
de notices l'histoire générale d'une trentaine d'abbayes, couvents et collégiales avec 
un classement par ordres monastiques. Neuf anciens établissements ecclésiastiques 
de la Moselle ont été retenus : les abbayes bénédictines de Saint-Avold , Longeville­
lès-Saint-Avold, Bouzonville, les abbayes cisterciennes de Villers-Bettnach, Frei­
stroff, Sturzelbronn, Marienfloss , la chartreuse de Rettel et la collégiale Saint-Étienne 
de Hombourg. Bien que l'ouvrage s'adresse surtout au grand public, chaque notice 
est accompagnée d'un état sommaire des archives de l'établissement et d'une biblio­
graphie détaillée , comportant les publications les plus récentes. Nous n'y avons relevé 
que de rares omissions, ainsi pour l'abbaye de Marienfloss l'article de N. DICOP, 
La collégiale de Marienfloss près de Sierck 1436-1639, dans Les Cahiers lorrains, 
1975 , p. 1-19 et pour la chartreuse de Rettel, du même , La chartreuse de Rettel 
avant sa reconstruction au XVIIIe siècle, dans Les Cahiers lorrains, 1977, p. 8-11 .  
Une présentation soignée et surtout une très riche iconographie , 266 illustrations de 
photos , dessins, plans contribuent à la qualité de cette publication. (Ch. H . ) .  
HAUBRICHS (Wolfgang) , Die Tholeyer Abtslisten des Mittelalters. Philolo­
gische, onomastische und chronologische Un tersuchungen, Sarrebruck, Minerva­
Verlag, 1986, 267 p. (Veroffentlichungen der Kommission fur saarUindische Landes­
geschichte und Volksforschung) . 
Étude magistrale sur les abbés du couvent de Tholey en Sarre , avec un précieux 
index des noms de personnes et de lieux. Ce livre , qui renouvelle très heureusement 
l'étude du chanoine J .C .  Lager sur Tholey, de 1901 (104 p . ) ,  concerne une quaran­
taine de localités du département de la Moselle , dont Grosbliederstroff, Sarreguemi­
nes , Lixing-lès-Rouhling, Kerbach, Welferding, Boucheporn, Metz, Cheminot , 
Sainte-Ruffine . A rectifier p. 218, le altare beatae Rodualae ou Rodevauram, de 
1140, ne se rapporte pas à Sainte-Ruffine, appelé dès 927 sanctam Ruffinam, mais à 
la chapelle de Clévant près de Custines , M. -M. , dédiée à sainte Ravaline (Edmond 
Moppert, Sainte-Ruffine, 1973 , p. 21) .  (H.H . ) .  
Les Réformes en Lorraine, [et à Metz] (1520-1620). Études . . .  réunies par Louis 
Châtellier . . .  , Nancy, Presses Univ. , 1986 , 127 p. [Réforme et Contre-Réforme] . 
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Les Huguenots. Exposition organisée à l 'occasion du tricentenaire de la Révo­
cation de l 'Édit de Nantes (1685-1985) [Catalogue] , Paris, Archives nationales , 
1985 , 224 p .  obI . 
Exposition considérable , plus de 500 documents dont le commentaire illustré de 
cartes et de graphiques est un apport à nos connaissances , entre autres sur les 
Messins Paul Ferry, Ancillon, le « refuge » de Berlin , etc. 
CHOLVY (G.) et HILAIRE (Y.M. ) ,  Histoire religieuse de la France contem­
poraine (1800-1880), Toulouse , Privat , 1985 . 
Surtout histoire de la pratique religieuse et de la montée de l'irréligion . Nom­
breuses notations sur les trois cultes dans notre région (cf. index à Metz , Lorraine . . .  ) . 
Sciences auxiliaires, institutions 
Progrès récents dans l'étude du néolithique ancien. Actes de colloque interna­
tional organisé à Gand . . .  1982 - Bruges , 1983 , 126 p. - J. HEIM, Pa1éoethnobotani­
que entre Rhin et Seine, p .  62-70 : l'analyse et ses problèmes (d'après Germania, 
t. 2) . 
HIE GEL (Henri) , avec la collaboration de Charles Hiegel , . . . Dictionnaire 
étymologique des noms de lieux du département de la Moselle, Sarreguemines , chez 
l'auteur, 1986, 386 p .  
Satura Roberto Feenstra . . .  ab alumnis . . .  oblata, Fribourg (Suisse) , Ed. Univer­
sitaires, 1985 . - P.L.  NEVE et Regina M. SPRENGER, Sacrilège ou contentieux 
d'annulation ? La Chambre impériale vis-à-vis des rescrits impériaux de Charles V 
(1532-1537), p .  477-488 : l'annulation d'un rescrit de 1532, obtenue par la ville de 
Toul au détriment du chapitre cathédral qui prétendait à l'immunité fiscale des 
familles de chanoines . 
Lettres et arts 
PETIT (Marie-Christine), François du Souhait polygraphe du début du XVIIe 
siècle, thèse pour l'obtention du titre de Docteur de l'Université des Sciences 
Humaines de Strasbourg, (soutenance le 18 .4 .86) , 245 p . ,  polygraphié. 
Madame M.C.  PETIT consacre cette thèse (nouvelle formule) à l'étude de 
l'œuvre complète de ce polygraphe champenois qui fut secrétaire ordinaire de 
Charles III de 1600 à 1605 . De 1599 à 1615 Du Souhait publie une trentaine 
d'œuvres, souvent dédiées à des personnes de la cour de Lorraine ou à des person­
nalités du duché . Daniel Cela Murcia a réédité en 1978 Les Histoires comiques du 
sieur Du Souhait à la Pensée Universelle et sa bibliographie (p . 67-72) doit être 
complétée par le compte rendu de Jean Serroy dans XVIIe siècle, no 126,  1980. 
Mme Petit situe Du Souhait dans son contexte socio-culturel. Elle procède 
ensuite à une étude analytique des œuvres en regroupant les œuvres de circonstance , 
l'œuvre poétique, en particulier les Marqueteries (1601) ; l'œuvre dramatique dont la 
tragédie de Radegonde (1599) qui mériterait une réédition; l'œuvre de traduction,  et 
spécialement l'édition de L'Iliade (1614) dédiée à Louis de Guise (dont N. Hepp a 
souligné les mérites dans sa thèse sur Homère en France au XVIIe siècle, Paris, 
Klincksieck, 1968) ; l'œuvre pamphlétaire avec Le pacifique ou l 'anti-soldat français 
qui cristallise les positions pacifistes dans la polémique des années 1604-5 ; les œuvres 
morales et dévotes , du Vray Prince (1599) à La vérité de l'Église (1609) ; enfin l'œuvre 
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romanesque : romans sentimentaux, romans d'amour et de chevalerie , « histoires 
comiques » qui semblent prendre une distance humoristique par rapport aux romans 
« sérieux » .  
La matière était énorme et Mme Petit la maîtrise avec bonheur dans une synthèse 
d'abord stylistique (étude des genres, modernité et tradition, poésie et réalisme -
utilisation de la métaphore) , puis thématique (condition de l'écrivain, conception du 
grand personnage, de la femme et de l'amour, morale et politique) . 
Cependant Mme Petit aurait pu mieux situer son personnage dans le milieu 
intellectuel de la Cour de Charles III si elle avait connu la thèse de 3e cycle d'Alain 
Cullières sur La vie culturelle en Lorraine dans la seconde moitié du XVIe siècle, 
Nancy, oct . 1978 , ex. polygr. de 663 p .  
La  bibliographie de  Du Souhait doit être complétée par une œuvre religieuse 
qui se trouve à la Bibliothèque Sainte Geneviève Les Playes et Martyrs (sic) de 
Jésus, Paris , Antoine du Breuil , 1600; par deux éditions de L 'Iliade, P. Chevalier, 
1617 et 1620 (exemplaire à Aix et à la Bibl . Nationale) et par trois distiques latins 
adressés à A. de Beauvau . . .  , Toul, François du Bois , 1608. (Ces éditions m'ont été 
aimablement signalées par Alain Cullières) . On peut aussi souhaiter que la bibliogra­
phie générale touchant à la démonologie, à l'amour et à la femme soit actualisée . 
L'étude littéraire que Mme Petit consacre à Du Souhait est la plus sérieuse et la 
plus complète réalisée jusqu'ici . Elle permet d'utiles réflexions sur la tradition et la 
modernité chez un auteur dont l'originalité est précisément de n'en point avoir et 
dont la symbiose avec son temps fut parfaite . (J . Hennequin) . 
Du baroque aux Lumières, pages à la mémoire de Jeanne Carriat, Rougeries , 
1986. - J. SERROY, La carrière de Du Souhait, p .  24-3l .  
Cet article qui paraît au moment où l a  thèse précédente est soutenue , complète 
avantageusement la bibliographie , montre la place des Marqueteries dans la stratégie 
de Du Souhait pour accéder à la cour de Lorraine et situe Le Pacifique ou l'an ti­
soldat français dans la ligne politique des ducs de Lorraine en 1604 . (J .H . ) .  
A l'écoute de la  Lorraine et des écrivains lorrains : le Comité d'Erckmann-Cha­
trian de 1914 à 1984 [et son actuel président] , Sarreguemines, Pierron, 1985 , 62 p .  
PEIFFER (Jacques) , Faïences anciennes du  Pays de Longwy, Thionville ,  éd. 
Gérard Klopp, 1985 , 1 .  La faïence 1798-1978 , 257 p .  
Dans l a  préface d e  ce bel ouvrage, dont l a  qualité d e  l a  présentation fait aussi 
honneur aux éditions Gérard Klopp, de Thionville , M. Maurice Noël , président de 
l'association « Les Amis du Vieux Longwy » n'a pas manqué de souligner que la 
faïencerie de Longwy, l'un des établissements céramiques les plus prestigieux de 
l'Est de la France , attendait son historien. Elle vient de le trouver en la personne de 
M. Jacques Peiffer, conservateur du Musée municipal de Longwy. Tous ceux qui 
s'intéressent à l'histoire de la céramique et les collectionneurs d'objets de faïence 
seront comblés par cet ouvrage . Pour reconstituer l'histoire de la faïencerie de 
Longwy, créée en 1798 , date généralement admise bien qu'il n'existe pas , comme 
pour celle de Sarregueminnes, qui lui est un peu antérieure (1790) , d'acte officiel de 
fondation, et disparue en 1976/77, M. Peiffer a dû avoir recours à des sources com­
plémentaires ,  car les archives mêmes de la faïencerie n'existent plus . Les Archives 
départementales de la Moselle figurent pour une bonne part dans ces sources, puis­
que Longwy faisait partie jusqu'en 1870 de l'ancien département de la Moselle . 
D'autres sources ont été trouvées aux Archives départementales de Meurthe-et­
Moselle pour la période postérieure à 1870, à Longwy même, à Sèvres au Musée 
national de la Céramique et à la manufacture nationale, mais toutes les sources ne sont 
peut-être pas encore épuisées . Nous pensons en particulier aux Archives nationales 
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et à leur série F12 (Industrie) . Il n'en reste pas moins que la documentation historique 
réunie par M. Peiffer est déjà d'une grande richesse . 
Précédé d'un utile mémento technique et d'un tableau de classification des céra­
miques produites à Longwy, l'ouvrage est réparti en cinq chapitres correspondant à 
des changements de propriétaires ou de structures de sociétés , à l'intérieur desquels 
M. Peiffer étudie avec aisance l'histoire et la production. Il accorde une large place 
aux expositions auxquelles la faïencerie de Longwy a participé dès 1823 , notamment 
les différentes expositions universelles de la seconde moitié du XIXe siècle , qui 
permettent de suivre les progrès de la production et de la création artistique. Celle-ci 
atteint son apogée lors de l'exposition universelle de 1878 . Les aspects humains et la 
condition des ouvriers n'ont pas non plus été oubliés dans chaéun des chapitres. M. 
Peiffer a aussi apporté un soin particulier aux notices accompagnant les illustrations, 
mises elles-mêmes en valeur avec beaucoup de goût. Un tableau chronologique , une 
table des marques avec leur datation aussi précise que possible , et des notices biogra­
phiques sur certains faïenciers et artistes de la faïencerie constituent d'excellents 
compléments aux cinq chapitres de l'ouvrage. On attend maintenant avec impatience 
le t. II qui sera consacré aux émaux en relief. (Ch. H . ) .  
Faïences de Sarreguemines. 2 .  Services de table et garnitures de toilette, éd. 
Association des Amis du Musée de Sarreguemines, 1985 , 108 p. 
Suite du fascicule 1 (Les marques de fabrique) paru en 1983 . Il s'agit ici d'un 
relevé des marques des services de table , services à dessert , garnitures de toilette 
avec des notices sur les services de table , leur évolution et leur composition. Pour 
beaucoup de marques les datations des marques ne peuvent être qu'approximatives, 
compte tenu de l 'état de la documentation, mais ce premier essai est déjà un bon 
jalon . (Ch. H . ) .  
MÉGLY (Joseph) , Au pays des verriers, autour de Saint-Louis [lès-Bitche] en 
Lorraine, Sarreguemines, Ed. Pierron, 1986. 
Histoire sociale et économique, somptueusement illustrée (notamment d'aqua­
relles de l 'auteur) . M. Mégly est un artiste de talent, ses beaux dessins qui consti­
tuent une partie de l'illustration de cet album en témoignent . Il fut aussi meilleur 
ouvrier de France dans la spécialité , verrerie-cristallerie , en 1952 . Il a voulu faire 
partager au grand public sa passion pour le pays , la région de Saint-Louis-lès-Bitche 
où il a longtemps vécu et travaillé. Nous ne doutons pas qu'il atteindra son objectif. 
Pour la partie historique ancienne, il a utilisé les travaux de Marcus, Étienne et Antoine 
Stenger, Henri et Charles Hiegel entre autres , mais pour la période moderne et 
contemporaine il fournit d'utiles indications sur l 'évolution technique, la production, 
l'origine et la condition sociale des verriers. (Ch. H . ) .  
KOCHERT (Francis) , Morette l'enchanteur, Metz, Ed .  Serpenoise , 1985 , 179 p .  
ill . 
Biographies 
CLOULAS (Ivan) , Henri II, Paris , Fayard, 1985 , 691 p . ,  cartes . 
Avec une nouvelle et minutieuse étude du « Voyage d'Allemagne » de 1552 et 
de son financement (p . 310-333) . 
CORVISIER (André) , Louvois, Paris , Fayard, 1983 , 559 p .  
Détails biographiques e t  institutionnels concernant Metz e t  la  frontière de  la 
Sarre : Louvois , conseiller au Parlement de Metz , son inspection de 1680 . . . (cf. 
index à Metz , Lorraine , Sarre) . 
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Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, no 8 (Strasbourg, 1986) , p .  
714-715 , biographie de Dom Léopold Durand, architecte , bénédictin de l a  Congré­
gation lorraine de Saint-Vanne , décédé à Saint-Avold le 5 novembre 1749 . (H.H.) . 
Cf. la notice du Dictionnaire de biographie française, de M. Tribout de Morembert 
(t. XII , col . 672) . 
LEJEUNE (René) , Robert Schuman. Une âme pour l'Europe, Paris, Ed. Saint­
Paul , 1986, 223 p .  
Originaire d e  Bitche , René Lejeune , ancien professeur a u  Lycée Fabert de 
Metz , qui a vécu dans le sillage de Robert Schuman de 1945 à 1963 , égrène ses 
souvenirs sur lui en se servant tantôt des écrits de Schuman et des publications de R .  
Rochefort , Ch. Ledré e t  Chr. Pennera , ainsi que des mémoires de  Conrad Adenauer, 
tantôt et la plupart du temps de ses impressions personnelles .  Il rend hommage à 
l'entourage lorrain de Schuman, notamment à Edmond Moppert , Pierre Wolff, 
Georges Ditsch, J .M. Pelt , Joseph Schaff, René Jager. Certains détails sont précieux 
pour le futur historien de Schuman, par exemple les descriptions sur les réunions 
électorales de Stiring-Wendel et de Grosbliederstroff en novembre 1946 (p . 18-27) . 
L'auteur rappelle à juste titre l'attitude bienveillante du procureur général allemand 
Heinrich Welsch envers Schuman (p . 86) . Un fait ahurissant est cité : lorsque 
Schuman demanda à Pétain que les Malgré-nous des classes 1920-1924 pussent opter 
pour la France en automne 1942, celui-ci répondit que la France était trop affamée 
pour les nourrir (p . 92) . Cependant l'auteur aurait pu ajouter que sur la demande de 
Schuman, il adressa de très nombreuses protestations à la commission d'armistice de 
Wiesbaden. Il est regrettable que la riche bibliothèque et la collection d'autographes 
aient été vendues à l'encan (p . 107) . Seule une faible partie des papiers du Père de 
l'Europe a été donnée aux Archives départementales de la Moselle par M. Beyer, 
grâce à l'entremise de Me Ditsch . (H.H . ) .  
Robert Schuman. Les racines e t  l'œuvre d'un grand Européen. Exposition orga­
nisée par le Gouvernement du Grand-Duché . . .  Luxembourg, juin-juillet 1986 , 120 
p . ,  hg. : il s 'agit non d'un catalogue , mais d'un recueil d'études (notamment aux 
pages 24-84 , de M. G. TRAUSCH sur la personnalité de Schuman et son fameux 
plan) suivi de l'édition des textes fondamentaux et d'une ample bibliographie . 
Jean Monnet. Robert Schuman. Correspondance 1947-1953, Lausanne , Fonda­
tion Jean Monnet pour l'Europe . Centre de recherches européennes , 1986 , 188 p .  
Édition de  la correspondance (lettres , télégrammes , mémorandums) échangée 
entre Jean Monnet et Robert Schuman principalement d'après les archives Jean 
Monnet déposées depuis 1978 à Lausanne, car, sur les 68 lettres publiées , seulement 
une seule lettre de Jean Monnet à Robert Schuman se trouve dans le fonds Schuman 
conservé aux Archives départementales de la Moselle . (Ch. H . ) .  
BEYER (Henry) , Robert Schuman. L 'Europe par la réconciliation franco-alle­
mande, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Centre de recherches 
européennes , 1986, 176 p .  
Publication avec traduction d e  lettres reçues par Robert Schuman d'hommes 
politiques étrangers (Dean Acheson, Marshall, Bevin, Eden, le comte Sforza, 
Adenauer, Bech) sur la question allemande et conservées actuellement dans le fonds 
Schuman de la Fondation Jean Monnet à Lausanne . Elle est précédée d'une notice 
biographique sur R. Schuman par M. Beyer, qui fut un de ses proches collaborateurs . 
L'intérêt des documents publiés font regretter qu'ils n'aient pas été joints au fonds 
remis en don aux Archives départementales de la Moselle par M. Beyer. (Ch. H . ) .  
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Monographies communales et recueils généalogiques 
BOUR (René) , Histoire de Metz, 3e éd. , Metz , Ed. Serpenoise , 1985 , 304 p. ill . 
Édition augmentée d'un chapitre sur la période 1945-1985 . 
BENOIT (Jean-Michel) , Les seigneurs de Bourg-Esch et de Schwerdorff, 
Condé-Northen, Mairie , 1986 , multigraphié , 143 p .  (Coll . Monographies des pays 
de la Nied nO 5) . 
Une documentation solide a été recueillie par M. Benoit essentiellement aux 
Archives départementales de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle sur les seigneurs 
de Bourg-Esch, pour ne citer que les principaux, les d'Esch, les Kerpen et les Cro­
nenbourg jusqu'au XVIe siècle , les familles de Haen, de Dampont et de Villers aux 
XVIIe et XVIIIe siècles . Les documents concernant la seigneurie ne sont pas restés 
groupés aux mains d'une famille ,  mais l'auteur a pu bénéficier notamment des 
recherches du docteur Régnier (1811-1892) , médecin à Vaudreching, qui avait réuni 
beaucoup de notes restées inédites sur la région de Bouzonville , actuellement conser­
vées aux Archives de la Moselle, et auquel il rend à juste titre un hommage mérité. Il 
est dommage que les papiers de la famille de Villers , propriétaire du château de 
Bourg-Esch jusqu'en 1918, qui a joué un certain rôle au XIXe siècle et qui s'est 
éteinte en ligne masculine durant la guerre de 1914-18, n'aient pu être retrouvés .  Sur 
cette famille on ajoutera à la bibliographie deux courtes notices : M. JUNGES, Der 
letzte Herr von Burg-Esch, dans Kalender des Metzer Freies Journal, 1939 , p .  72 et 
H.  TRIBOUT, Documents généalogiques du Pays messin et de la Lorraine de 
langue allemande, Paris , 1935 , p .  129 . 
Après des notices détaillées sur les différentes familles seigneuriales de Bourg­
Esch, M. Benoit a étudié minutieusement leur patrimoine qui s'étendait de part et 
d'autre de l'actuelle frontière franco-sarroise , en adoptant l'ordre alphabétique des 
localités , pour lesquelles on aurait peut-être apprécié une représentation cartogra­
phique . On souhaiterait en tout cas des travaux identiques pour d'autres seigneuries 
importantes de la région de Bouzonville ou de Boula)'. Nous pensons entre autres à 
la seigneurie de Freistroff, pour laquelle des matériaux ont déjà été rassemblés aux 
Archives départementales de la Moselle . (Ch. Hiegel) . 
SCHOUN (Henri) , Glanes et moissons. Complément à l'histoire de Condé­
Northen, Pontigny, Loutremange, Condé-Northen, Mairie , 1985 , 123 p . ,  multigra­
phié (Coll . Monographies des communes des Pays de la Nied nO 4) . 
De nouveaux documents recueillis tant dans les archives communales et parois­
siales, mais surtout aux Archives départementales de la Moselle (séries B ,  M, 0, T, 
AL) ont permis à M. H. Schoun d'apporter des chapitres complémentaires à la 
monographie communale de Condé-Northen et de ses annexes , Pontigny et Loutre­
mange, qu'il avait publiée en 1974 avec l'abbé P. Wonner, ainsi sur les cloches ,  les 
orgues de l'église de Condé, les écoles, la mairie, le lavoir, les plaids annaux, des 
affaires criminelles ayant eu lieu à Condé au XVIIIe siècle. Quelques lieux-dits sont 
bien expliqués au moyen de travaux récents . Plusieurs personnes ont apporté leurs 
témoignages sur la libération de 1944 . On trouvera également dans ces « glanes et 
moissons » une liste des instituteurs de Condé-Northen depuis le XVIIIe siècle Jusqu'à 
nos jours , des notices sur les religieux et religieuses ordinaires de Condé-Northen et 
bien d'autres renseignements nouveaux sur la commune. (Ch .  H. ) .  
SCHOUN (Henri) e t  WONNER (Paul) , Histoire de Condé-Northen [et] 
Pontigny, 2e éd. [augmentée] Condé-Northen, Mairie, 1986, 96 p. ill . ,  multigr. 
(Coll . Monographies des communes des Pays de la Nied, no 3) . 
COLBUS (Joseph) , Denting, Momerstroff, Niedervisse et Halling-lès-Boulay, 
Valmont, chez l'auteur, 1986, 138 p .  
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En 1908 l'abbé J. Touba, curé de Niedervisse de 1903 à 1913,  publia en allemand 
en 80 pages , l'histoire des trois premières localités .  Sur la demande des habitants 
l 'abbé J. Colbus a traduit ou résumé en français cette monographie et l'a complétée 
pour la période postérieure à 1908 en ce qui concerne l'administration (maires , 
instituteurs) , la vie religieuse (curés, églises, croix des champs,  juifs et mennonites) , 
la population et les deux guerres mondiales ,  dont un excellent récit sur l 'évacuation 
de Niedervisse dans la Vienne . Ainsi l 'histoire des trois premières localités atteint 
122 pages , auxquelles s'ajoutent douze pages sur l'histoire de Halling. L'auteur a 
puisé ses sources chez Touba, aux Archives départementales de la Moselle , aux 
archives communales et paroissiales et dans diverses publications . Peu de lacunes 
sont à signaler. Les cahiers de doléances de Niedervisse et de Halling ont été publiés 
par Ch. Étienne , N. Dorvaux, P. Lesprand et Otto Mockelt . Les doléances des 
habitants de Niedervisse, quelque peu outrancières , contre les juifs , ont été omises . 
Les sources de seconde main sont parfois imprécises. Mais ces quelques critiques 
n'enlèvent rien à la valeur de la nouvelle monographie richement illustrée et les 
habitants des quatre localités seront très reconnaissants envers le curé de Valmont , 
originaire de Boucheporn, d'avoir rédigé très convenablement leur histoire . (H.H . ) .  
PRINTZ (A. ) ,  La vallée usinière [autour de  Hayange] , 2e éd. , Sérémange­
Erzange , chez l'auteur, 1985 , 176 p. ill . 
WACK (Alphonse) , Nousseviller-Cadenbronn, 1985 , 51 p . ,  ronéot .  
Des extraits de l'état-civil de 1689 à 1812. Complément à J.  Touba, Ortsgeschichte 
Lothringens, 1924, p .  14-24 et 32-39. 
MANICK (Pierre) , Rurange-lès-Thionville. « Promptuaire » de l'église parois­
siale, Rurange, chez l'auteur, 1986 , multigraphié , 46 p .  
On retiendra surtout de  cette rapide histoire paroissiale écrite en  faveur de  la  
restauration de  l'église le  recensement des calvaires e t  des croix de  la paroisse . 
L'étymologie de Rurange-lès-Thionville et de son annexe Montrequienne est basée 
sur des interprétations dépassées . (H.H.)  (Ch. H . ) .  
Carnet d'accueil 1985-86 du Lycée Mangin de Sarrebourg, ronéotypé. 
J .  SCHNOERING, Histoire du Lycée, p .  17-37 ; un bon aperçu de ce lycée de 
1801 à 1985 qui complète utilement les exposés donnés dans 1'« Histoire de Sarre­
bourg » sous la direction de Fr. Y. Le Moigne de 1981 (éd . Serpenoise) . 
REISER (Eugène) , La vie â Sarreguemines de décembre 1944 au 31 décembre 
1945, fasc. 1 ,  1985 , 56 p . ,  fasc. 2, 1986, 36 p .  
L a  vie à Sarreguemines e t  aux environs d'après des extraits d u  « Courrier d e  la 
Sarre » et des sources personnelles . (H.H.) . 
ENGELBREIT (Raymond) , Schoeneck et ses habitants de 1 716 â 1900, 1986, 
186 p . ,  multigraphié (chez l'auteur, 5bis , rue Balzac, Schoeneck, 57600 Forbach) . 
La partie principale de cet ouvrage, intitulée « chronique familiale » ,  comporte 
des notices généalogiques sur plus d'un millier de familles de la localité établies 
d'après les registres paroissiaux et d'état-civil, mais aussi un document unique, le 
registre des habitants par maison, tenu par les curés de 1860 à 1935 . Il serait intéres­
sant de rechercher ce type de document, qu'on appelle aussi registre des âmes , dans 
d'autres paroisses . Cette partie généalogique est suivie de notices bien documentées , 
pour lesquelles l'auteur a utilisé les sources des Archives départementales (minutes 
notariales de Forbach, séries modernes , comme la série S, la série AL, etc . ) , sur les 
établissements industriels (tuilerie, houillère , ateliers de pipiers , Schoeneck ayant 
été au XIXe le centre le plus important de l'industrie pipière en Moselle , verrerie , 
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en complément à une précédente étude parue en 1981) , sur la construction de l'église 
et la paroisse , la vie scolaire , la première guerre mondiale , les péripéties de l'érection 
de la localité en commune en 1927 . On ne peut que souhaiter à l'auteur, professeur 
au collège de Stiring-Wendel, de poursuivre ses recherches sur la région de Forbach 
dans la même voie (Ch .  H . ) .  
FORMERY (Victor) , . . .  Théding . . .  Transcription des naissances, mariages, 
décès de 1676 à [1884] , Théding , chez l'auteur, 1984-1985 , 2 vol. de 148 et 156 p .  
1 .  1676-1804 . Il . 1805-1884. Dépouillement dans l'ordre chronologique. 
JOLIVALT (Thierry et Arnaud) , Table alphabétique des décès de la paroisse 
de Waldwisse, 1747-1792 . . . Hagondange, chez les auteurs, 1986, 33 p .  
Jarny 1815-1914, du village à la cité, Jarny, Collège Aragon, 1985 , 221 p.  ill . 
Quinze élèves scolarisés en classe de 4e, deux enseignants, Luc Delmas et Daniel 
Gondelbert , une exposition en 1983 que l'on met en forme et qui s'accroît de quel­
ques compléments, voilà la genèse et les auteurs de ce livre . Son propos est de cerner 
l'évolution d'une commune qui , à peine plus grosse que ses voisines à la chute de 
l'Empire , sera un siècle plus tard une petite ville champignon de près de cinq mille 
habitants. 
L'ouvrage est divisé en six chapitres : la population, la terre , l'école , le chemin 
de fer ,  les mines , du village à la cité . Sur tous ces points , les deux auteurs(l) apportent 
des renseignements généralement inédits(2) . 
Les derniers maillons des anciennes familles (dont la nôtre) retrouveront le 
cadre de vie de leurs ancêtres ;  les descendants des travailleurs immigrés d'origine 
italienne pourront se faire une idée de la localité qui accueillit ceux qui participèrent 
au bouleversement complet de la vie locale . Quant à l'historien, un ouvrage de plus 
est toujours bienvenu lorsqu'il permet de trouver rapidement des éléments de 
comparaison. 
Il est à remarquer que la dissertation des auteurs suit une certaine direction qui 
se traduit parfois dans l'écriture par des points d'exclamation ou de suspension signi­
ficatifs d'un manque d'approfondissement de certains thèmes .  C'est vrai que l'étude 
privilégie volontairement la phase d'industrialisation et d'immigration qui précéda la 
première guerre mondiale (une bonne moitié du livre) au détriment partiel de la vie 
villageoise traditionnelle. C'est ainsi que la vie religieuse est quasiment absente , de 
même que le folklore(3) . L'étude de quelques f<tmilles de notables aurait sans doute 
été très instructive . De même, les petites industries antérieures sont vues rapidement 
ou négligées (la papeterie , par exemple) . Même si l'élément financier guidant l'édi­
tion existe , il me semble qu'il aurait été judicieux de publier une photographie de la 
sucrerie et des tuiles et pavés marqués Tuileries de Jarny, plutôt que des documents 
postérieurs à l'époque étudiée(4) ou figurant deux fois dans le livre(5). 
1) A part quelques maladresse dans les graphiques, la main des élèves n'appanll"t pas, et le travail 
semble donc à attribuer réellement aux signataires du livre. 
2) Les études de M(athieu) Clesse (Le canton de Conflans, ses villages et ses anciens seigneurs, 2 
tomes, Nancy, 1890-1891) s'attachaient peu au XIXe siècle et nos propres travaux ont jusqu'à présent 
été limités essentiellemen! à l'ancien régime (en particulier, La prévôté de Conflans-en-Jarnisy aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Etude démographique et sociale, maîtrise, Nancy, 1976, et les compléments 
qui en ont été donnés dans diverses revues). 
3) Même si , sur ce point particulier, les documents sont rares. Placé sur une grande route, Jarny a 
abandonné très tôt, semble-toi!, les traditions et croyances traditionnelles. 
4) Par exemple, le clocher reconstruit après la 1re guerre et figurant sur la couverture et à la page 188. 
5) Les cités de Droitaumont, p .  180 et 199. 
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L'autre choix important des auteurs est plutôt philosophique, en se mettant 
nettement du côté de l'école laïque et du monde des manœuvres agricoles et des 
ouvriers . Ici , le travail de l'historien se veut aussi travail engagé(6) . 
Après ces quelques remarques sur les choix de MM. Delmas et Gondelbert , 
auxquels on peut aussi ajouter le désir de publier assez rapidement , venons-en à des 
commentaires rapides sur quelques points particuliers. 
A propos du titre , il aurait mieux valu écrire « des villages aux cités » quand 
l'on sait - et les auteurs le soulignent d'ailleurs dans le texte - que la commune de 
Jarny était constituée de deux villages d'inégale importance , Jarny et Droitaumont , 
auxquels s'ajoutaient des écarts (dont Moncel , avec quelques centaines d'hectares 
de ban séparé) . De même , en 1914, la « cité » sera multiforme avec des îlots bien 
distincts. 
Il est fâcheux d'attendre des détails sur la composition socio-professionnelle de 
la population jusqu'aux pages 200 et 210, alors que le premier chapitre, la population, 
ne peut être bien compris et analysé qu'en connaissant cette structure. 
C'est sur ce chapitre que nos critiques pourraient être les plus nombreuses .  
C'est vrai qu'il succède à nos propres études démographiques sur l'ancien régime et  
que certaines options prises interdisent une comparaison efficace pour une meilleure 
connaissance des évolutions et permanences. Signalons simplement quelques points : 
les chiffres sont souvent donnés bruts , sans être convertis en pourcentages , ni 
modulés en fonction de la durée du mois(7) . L'âge au mariage inclut les remariages 
(p . 30) . On souhaiterait des explications sur la méthode d'observation de la 
dimension des familles (p . 3�) . La durée du mariage n'est intéressante pour étudier 
le nombre d'enfants (p . 40) que pendant la période de fécondité de la femme . Il 
aurait été intéressant d'étudier plus précisément qui , en fin de siècle , se mariait le 
samedi et qui le faisait encore en milieu de semaine (p . 38) . Les mois de mariage 
n'influent pas autant sur les mois de conception qu'il l'est affirmé (p. 44) . Il est 
dommage que les prénoms soient expédiés en à peine plus de quatre lignes . 
Il est probable que les exigences de l'impression (coûts, délais) soient à l 'origine 
de quelques imperfections telles qu'illustrations parfois de mauvaise qualité , chiffres 
manquant à des graphiques , absence de quelques sources .  
La très faible part des témoignages oraux - malgré les déformations inhérentes à 
ce type de sources - enlève à l'étude ces phases de vécu qui en pimentent d'ordinaire 
l'aridité. 
Enfin, signalons amicalement aux auteurs deux publications non connues : 
Mathieu Clesse, Embranchement du chemin de fer départemental de Briey à la ligne 
de Reims à Metz, Metz, 1869 , 3 p .  (Notaire , puis conseiller général du canton de 
Conflans, son nom apparaît à la p. 114 à propos des chemins de fer, sans qu'il soit 
donné plus ample information sur les membres du comité créé à l'occasion du projet 
de la ligne Verdun-Metz) ; Michèle Kuntz, Le mobilier de la région de Briey 1850-
.1900. Essai sur le goût, maîtrise , Nancy, 1980, 165 p .  (Elle se sert des inventaires 
après décès.  Quelques cas concernent Jarny. Ce travail aurait pu être utilisé dans le 
dernier chapitre , où quelques inventaires apparaissent) . 
Au terme de ces commentaires , où la place impartie nous a fait privilégier une 
critique que nous espérons constructive , nous pouvons affirmer que MM. Delmas et 
Gondelbert ont fourni aux curieux et aux historiens un livre précieux par son contenu, 
6) Deux passages significatifs : p .  88, l'école des Sœurs; p. 166, les logements construits par les 
patrons. 
7) Mariages, pp. 37-38; naissances, p.  43 ; décès, pp. 45·46. 
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dépassant en qualité les trop fréquentes monographies communales qui n'utilisent 
que les archives locales. S'il reste encore des aspects à approfondir ou à découvrir , 
un grand pas a déjà été fait. (D . Bontemps) . 
MOHR (Michel) , 50 Jahre Sitterswald. Historische Zeitabliiufe von 1935-1985, 
1985 , 192 p .  
Ce village érigé après 1937 [sur le territoire de l a  commune sarroise et frontalière 
d'Auersmacher] fut occupé en septembre 1939 par le 26e R.1 .  et ne figurant pas 
encore sur la carte d'État-Major, appelé Hitlerdorf, le village de Hitler. (H.H.) .  
MOHR (Michel) et HEIT (Albert) , Weg- und andere Kreuze an der oberen 
Saar und unteren Blies, Sitterswald, 1985 , 168 p .  
Sur les croix, érigées surtout aux XVIIIe e t  XIXe siècles , mais encore vers 1960-
70 [sur la rive allemande de ces rivières-frontières] . Sur une maison de 1811 à Bübin­
gen figurait encore en 1945 la croix gammée pour éloigner les épizooties, comme à 
Menskirch et à Walschbronn (p . 27) . Un ornement de croix de 1470 à la chapelle de 
Kuchlingen est le même que celui de Neunkirch (p . 28) . Deux maisons d'Auersma­
cher de 1721 et 1722 comportent encore la croix de Lorraine , le village relevant du 
duché de Lorraine jusqu'en 1781 .  (H.H.) . 
Rectificatif 
Dans Les Cahiers lorrains, 1985 , nO 3, p. 285 , nous avons attribué l'Histoire 
d'Ottonville et de Ricrange, Boulay, 1985 , à M. Henri Schoun. Cette monographie 
communale est en fait l'œuvre de M. Alfred SCHOUN, auquel nous présentons nos 
excuses pour cette confusion bien involontaire . La brochure est disponible à la 
mairie de Condé-Northen (M. H. Schoun) , 57220 Boulay. (Ch. H . ) .  
Les périodiques 
Association des anciens du Lycée Jean de Pange (Sarreguemines) , nO 8 (1986) . -
H. HIEGEL, L 'attribution dû nom de l 'écrivain Jean de Pange au lycée national 
mixte de Sarreguemines en 1974, p .  7 .  
Bulletin d'information de l 'Association messine de comptables, juin 1986; 
DESPRAT, Vous qui passez sans me voir (historique de la gare de Metz) , p .  11-30. 
Cahiers des pays de la Nied, (no 4) 1985 , 2. - A MULLER, Une croix de Saint 
Antoine le Grand ou Saint Antoine des cochons . . .  à Varsberg, p .  2-8 . - J .M. 
BENOIT, L 'élection des matrones à Palck, p .  9-10 .  - P .  BAJETTI, Boulay [charte 
de franchise] , p. 11-18 .  - P. BAJETTI, Hinckange . . . , p. 19-27. - H. SCHOUN, La 
Halle, hameau de Béring, village disparu près de Coume, p. 28-37. - G. HENIG­
FELD , Fondation de nouveaux villages dans les pays de la Nied de 1559 à 1800 
(suite) ,  p. 38-47 . - A. SCHOUN, Superstitions (d'après A. Linel) , p. 48-55 . 
Cahiers des pays de la Nied, no 5, juin 1986. - A. LOUIS, Louis Poncelet, p. 3-5. 
- A. MORHAIN, Les actes paroissiaux de Bionville, p .  6-12. - M.M. HECKLER, 
Pourquoi 1033 ? [Fondation de l'abbaye de Bouzonville] , p. 13-14. - G.  
HENIGFELD , A propos d'une mystérieuse inscription au presbytère de Boulay 
[époque révolutionnaire] ,  p. 19-23 . - P. BAJETTI , La communauté israélite de 
Boulay, p .  24-35 . - Abbé N. DICOP, L'identité de Jean 1er, seigneur et abbé de 
Bouzonville (1296-1314), p .  36-39. - A.  SCHOUN, Nicolas Mohr, ermite de la cha­
pelle Sainte-Croix à Boulay, p .  40-46 . - J.L. KIEFFER,  Étude de la toponymie en 
Moselle francique, p.  47 sq. (reprend cependant les étymologies fausses de Piémont) . 
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Les Cahiers du Pays thionvillois, nO 3, 1986. - STILLER (Mme A.), Contribu­
tion à l'étude de la faïencerie de La Grange à Manom, p. 3-24. - DICOP (N. ) ,  Une 
croix des champs non inventoriée sur le finage de Kœnigsmacker, p. 25-28 . - A. 
SIMMER, Aux sources de l 'Alzette [à Audun et Russange] , p .  29-43 . - S .  CHI­
MELLO, Le conseil municipal et les Juifs à Thionville au XVIIIe s. [suivi d'un 
dénombrement nominatif des juifs dressé en 1803] , p. 44-53 .  - R. MOLIERES et H.  
MULLER ,  La préhistoire à Terville, p .  54-57. 
Hemechtsland a sprooch, 1985 , 11. - 6bonco : Aboncourt, p .  339-356. Étude 
historique et linguistique, cette fois d'un patois roman, et les chroniques habituelles : 
grammaticales du dialecte francique , biographique (l'écrivain Auguste Liesch, 1874, 
1949) , etc. 
Idem, 1985 , 12. - Woolkrenge. . .  Volkrange et ses annexes, p .  375-394 . . .  le 
village, ses châteaux et son « platt » .  
Mémoires de l'Académie nationale de Metz, 1984 (paru en  1985) [Numéro 
s'ouvrant sur les discours et rapports lus à la séance solennelle et notamment les 
deux communications suivantes] . HENNEQUIN (Jacques) , Hommage à Alexis de 
Tocqueville, élève du collège royal de Metz pour le 15()e anniversaire de « La démo­
cratie en Amérique », p. 7-15 .  - HAMBURGER (Prof. Jean) , Le IJr William Harvey 
et la découverte de la circulation du sang (Discours) , p .  16-29 . - ROUILLARD 
(Dr J .M.) ,  Éloge funèbre du Médecin général Raymond Bolzinger (1901-1983), 
p .  42-53 . - SELANCY (Sylvie de) , Éloge funèbre du bâtonnier Paul Wiltzer (1898-
1983), p .  54-61 . - MENUAT (Gal Guy) , L'Allemagne désarmée (1945-1955) , 
p. 62-83 . - HIEGEL (H. ) ,  La germanisation et la nazification de la vie culturelle du 
département de la Moselle de 1940 à 1944 (2e partie), p .  84-96. - MICHAUX 
(Gérard) , La vie intellectuelle dans les abbayes bénédictines de Metz au XVIIIe 
siècle, p .  97-114.  - BICHELBERGER (Roger) , Jean Sulivan, un écrivain à la croisée 
des chemins [(1913-1980)] , p .  1 15-123 . - WILMIN (Henri) , Souvenirs messins d'un 
instituteur lorrain (nov. 1940-février 1941) là l 'École Normale d'instituteurs pendant 
l'annexion de fait], p. 124-137. - BOUR (René), La Lorraine et l 'Europe : espoir et 
déception d'une coopération trans-frontalières [inter-régionale] , p. 138-144. - VOLTZ 
(Eugène) , Les peintures de l'église de Sailly-Achâtel et le peintre Ludovic Duperron, 
p. 145-174 . - PERCEBOIS (Prof. Gilbert) , La maladie de la pomme de terre de 
1845 et ses aspects en Lorraine, p .  175-191 . - PARDOUX (Pierre) , De quelques 
considérations sur la technique du vitrail, p. 192-203 . - MEGLY (Joseph) , Évocation 
du peintre Auguste Migette à l'occasion du centenaire de sa mort (30 octobre 1884), 
p. 204-206. - L'HOTE (Georges) , Le Marsouille de Lettenbach n 'a pas été admis à 
la Première communion [conte] , p. 207-208 . - BLANCHOT-PHILIPPI (Anne) (t) , 
Poèmes, p .  209-221 . 
Le Pays d'Albe, nO 17 (1986) . - Jean HOUPERT, Lettres inattendues de Suède, 
p. 2-16.  Une lettre écrite en 1799 par Nicolas Oster, vicaire apostolique en Suède et 
deux lettres écrites en 1823 et 1827 par Martin Oster, de Hellimer, à son oncle Pierre 
Houpert, émigré en Suède . - Henri HIEGEL, Le collège de Sarralbe de 1802 à 1870, 
p. 17-46, étude basée sur des documents des Archives départementales de la Moselle 
et complétée par M. Louis Serpe d'après des documents des archives communales 
de Sarralbe .  - Jean FEITH et Joséphine LAUTH, Les origines de la population du 
Val de Guéblange, p .  47-60, des immigrants originaires du Palatinat , de Belgique, 
de la Somme, du Tyrol , de Trèves , du Puy, de Suisse , de la Forêt Noire , du 
Luxembourg. (H.H.) .  
Généalogie lorraine, automne 1985 . - G.  MICHEL, Une famille de verriers : 
les Raspiller, p. 239-244 . - P. MEYER, Comment rechercher ses ancêtres à Metz 
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avant 1 792 : un registre d'état-civil juif, p. 255-256 (reproduction de l'article du 
Bulletin no 1 du Cercle de généalogie juive, signalé dans cette rubrique) , Nous sommes 
tous cousins : famille Godard [signé R. GAMA, M. GODARD , A. SONRIER] , 
p . 260-261 .  - J .L.  TOLLÉ, La généalogie d'un brave homme : Edmond About 
(1828-1885) , p. 262-264, etc . 
Idem, hiver 1985 . - D .  BONTEMPS , Notes sur la population de Saint-Avold 
après la Guerre de Trente Ans, p.  15-18. - A.  PETIOT, Famille Payen de Courcelles, 
p .  19-24. - Nous sommes tous cousins . . .  familles Barbé, Bénad, Grisvard, p .  37-39 . 
Idem, printemps 1986. - Nous sommes tous cousins : famille Jennequin, p. 108-
109 . 
Le Pays lorrain, 1985 , 2 .  - Doyen A. BEAU, Hommage à l'abbé Jacques Choux, 
conservateur en chef du Musée historique lorrain, p .  41-47. - L. PALASTI , La Hon­
grie et la Lorraine, mille ans de rapports [et notamment l'émigration au Banat] , p .  
64-67 . 
Idem, 1985 , 4. - Anne REINBOLD , Une disposition testamentaire inédite de 
Georges de La Tour, p .  239-241 . 
La Revue lorraine populaire, décembre 85 . - G. L'HOTE, C'étaient de bons 
gamins, ceux de Fraquelfing, p. 7-8. - A. HOLLE, Contribution à l'histoire de 
l'abbaye de Gorze : étude sur les personnages de la réforme gorzienne et grégorien­
ne, p .  9-14 [biogr. et généalogique] . - C .  MAIRE, Lorquin aux XVIIIe et XIXe 
siècles : cent ans de transformations, p .  19-21 . - B .  SCHOESER, Mon retour de 
Tambow, p .  30-32. 
Idem, février 1986 . - M.F. et J .Fr .  MICHEL, Un agronome lorrain méconnu : 
Jean-Joseph Grangé [essais d'une nouvelle charrue en Pays messin] , p. 90-92. 
Bulletin des sociétés d'histoire et d'archéologie de la Meuse, 1985 . - J. [Thirion 
dit] DE MOUSSON, Pages d'art messin sur les bords de la Meuse : vitraux et 
fresques de l'église de Génicourt-sur-Meuse [patriciens messins figurés sur les vitraux 
présumés de Valentin Bousch; l'auteur attribue aussi à un atelier du même artiste les 
fresques récemment décapées] . 
Revue archéologique de l'Est et du Centre-Est, juil . -déc. 1985 . - A. SIMMER, 
Une redécouverte d'époque mérovingienne : la riche sépulture de Kirschnaumen 
(Moselle), p .  311-316 [et sa place dans l'archéologie franque] .  
Idem, janvier-juin 1986. - M.D.  WATON, Metz, Pontiffroy (Moselle) : sauve­
tage 1983-1985, p. 75-97 [Trouvailles du 1er-Ille s. sur le chantier de l'hôtel de police] . 
Reflet, bulletin de la Caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg, 1984, 
1985 et 1986 : Antoine STENGER, Verreries et verriers d'Alsace. Recherches très 
fouillées et inédites sur les verreries de Mattstall près de Lembach (à l'Est de Bitche, 
1556) et du Pays de la Petite-Pierre (Puberg, 1559 , Berling-Vilsberg, 1559 , Struht, 
1570 , Schoenbourg , 1589 , Weckenmühle près de Graufthal , 1607 , La Petite-Pierre , 
1627 , Frohmühl, 1573 , Volksberg, 1506 , Rosteig , 1630, Wingen ,  1707) . La vieille 
verrerie mentionnée en 1506 près de Birsbach est sans doute la verrerie de Speck­
bronn près de Soucht , comté de Bitche et peut-être date de la fin du XVe siècle . Il 
s'agit là d'un élément nouveau qu'apporte M. Antoine.Stenger sur l'histoire verrière 
dans le pays de Bitche . Les familles verrières de l'Alsace , les Greiner, Stenger, 
Glaser, Reppert , Wenzel , sont les mêmes qu'on trouve dans le Pays de Bitche et 
dans le Warndt . (H.H . ) .  
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Les Vosges, 2, 1986. - D .  HECKENBRENNER, La vie des populations vos­
giennes à l'époque gallo-romaine, p. 5. - Ch. MOROT, Saint-Ulrich, p. 6-8. - J .P .  
SCHNOERING, Une religion pratiquée au XIe s. , p.  9-1 1 .  - R. HERTZ, Saareck, 
p. 12-13. - J .H.  HECK, L'arrondissement de Sarrebourg à la veille de la Guerre de 
Trente Ans, p .  14-15 .  - Ed. RIDINGER, Réflexion sur l'origine et la valeur du dia­
lecte parlé en Alsace et en Moselle germanophone, p. 16-17.  - L'HOTE, Les patois 
romans lorrains, c 'est fini, p .  18. - Br. SCHOESER, Promenade littéraire avec 
Erckmann-Chatrian sur les sentiers vosgiens, p. 19-20 . - Br. SCHOESER, 1886-1986, 
Un siècle d'histoire avec le Club Vosgien de Sarrebourg du Club Vosgien, p .  21 . - R. 
DELOR, Le Tourisme au pays de Sarrebourg, p .  22-23 . - J .  BRUNNER, La bataille 
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